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Betrifft: Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge der Fakultät Maschinenbau  
   der Technischen Universität Dortmund 
   vom 25.09.09 (AM Nr. 12/2009, Seite 19 ff.) 
 
1. In der Überschrift werden die Worte „Bachelor of Science im Maschinenbau, Bachelor 
of Science in der Logistik und Bachelor of Science im Wirtschaftsingenieurwesen“ 
durch die Worte „Master of Science im Maschinenbau, Master of Science in der Logis-
tik und Master of Science im Wirtschaftsingenieurwesen“ berichtigt.  
 
2. In § 3 Zugangsvoraussetzungen werden in Satz 1 die Worte „mit mindestens der Ge-
samtnote ‚gut’“ durch die Worte „mit mindestens der Gesamtnote ‚befriedigend’“ be-
richtigt.  
 
Dortmund, den 20. Oktober 2009 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 





